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Kajian ini memfokus kepada tajuk-tajuk perbincangan aljabar di China pada kurun ke- 
13, yang dipilih kerana merupakan kemuncak kegemilangan aljabar di China 
walaupun ketika itu negara China dalam keadaan huru-hara akibat peperangan. 
Tajuk-tajuk perbincangan ahli-ahli aljabar China kurun ke-13 seperti Yung Hui, Li Ye, 
Qin Jiushao dan Zhu Shijie yang asalnya dijalankan menggunakan rod pembilang 
serta diterangkan dalam bentuk perkataan ditafsirkan, dianalisis serta dituliskan 
kembali menggunakan simbol-simbol aljabar moden yang difahami pada hari ini. 
Tajuk-tajuk perbincangan keempat-empat ahli aljabar China itu dipilih kerana mereka 
merupakan ahli aljabar terkenal China yang nama mereka tercatat dalam lipatan 
sejarah China. 
Kajian mendapati penyelesaian persamaan peringkat tinggi secara berlelaran 
serta penyelesaian teorem baki China yang melibatkan pasangan moduli-moduli 
yang tidak sating perdana oleh Qin Jiushao dan penyelesaian persamaan peringkat 
tinggi dengan empat pembolehubah oleh Zhu Shijie dengan kaedah 
penghapusan 
Merupakan tajuk-tajuk perbincangan penting aljabar China pada kurun ke-13 kerana 
belum pernah lagi dibincangkan oleh mana-mana teks aljabar China serta teks aljabar 
tamadun lain yang sezaman dengannya. Selain itu, tajuk-tajuk segiempat dan bulatan 
ajaib yang berasal dari China juga dijelaskan dengan terperinci kerana merupakan 
tajuk-tajuk perbincangan penting di China pada kurun ke-13. 
Kajian mengenai perbandingan di antara beberapa tajuk perbincangan aljabar China 
dengan lslam dari kurunke-9 hingga 13 dijalankan memandangkan terdapat 
hubungan erat di antara tamadun China dengan lslam khususnya dari segi 
perdagangan yang bermula sejak zaman Dinasti Tang pada kurun ke-7. kajian dibuat 
dengan membandingkan langkah-langkah penyelesaian secara terperinci dalam 
beberapa tajuk aljabar yang dibincangkan dalam kedua-dua aljabar China dan Islam. 
Kajian perbandingan mendapati tidak terdapat hubungan secara langsung di 
antara tajuk-tajuk perbincangan aljabar China dan Islam. Ini kerana bagi tajlrk- 
tajuk p erbincangan aljabar China d an lslam d alam teks-teks aljabar yang 
dikaji, ahli-ahli matematik lslam atau China tidak pernah menyatakan bahawa 
mereka pernah merujuk antara satu sama lain. Sebaliknya, dalam kebanyakan 
teks aljabar China, ahli-ahli aljabar China menyebut bahawa mereka 
merujuk kepada teks-teks aljabar klasik China yang terdahulu seperti 
Jiuzhang Suanshu, Zhoubi Suanjing, Sunzi Suanjing, Haidao Suanjing, Zhang 
Qiujian Suanjing, Wucao Suanjing, Wujing Suanshu dan Yigu Genyuan. 
Manakala, dalam kebanyakan teks aljabar Islam, ahli-ahli aljabar lslam 
menyatakan bahawa mereka merujuk kepada-teks4eks aljabar Yunani seperti 
The Elements (Euklid), Arithmetica (Diofantus) dan lntroductio AZithrnetica 
(Nikomakhus) atau teks aritmetik lndia tentang nombor-nombor Hindu-Arab. 
Tambahan pula, teks-teks aljabar China sendiri tidak pernah terdedah kepada 
pengaruh aljabar Yunani langsung. Ahli-ahli aljabar China tidak pernah 
menyebut nama mana-mana teks Yunani atau lndia yang dirujuk oleh mereka 
dalam prakata atau bahagian-bahagian lain teks aljabar mereka. Karya-karya 
aljabar China juga tidak mengandungi sebarang teori dan bukti sebagaimana 
karya-karya lslam atau Yunani. 
Tambahan pula, terdapat setengah-setengah tajuk yang hanya dibincangkan 
dalam teks aljabar lslam tetapi tidak terdapat dalam teks aljabar China, begitu 
juga sebaliknya. Antara tajuk-tajuk menarik yang hanya dibincangkan dalam 
aljabar lslam ialah kaedah persilangan kon, teori nombor karib dan nombor 
sempurna manakala dalam aljabar China ialah penyelesaian persamaan 
peringkat tinggi secara berlelaran, penyelesaian teorem baki China yang 
melibatkan pasangan moduli-moduli yang tidak sating perdana dan 
penyelesaian persamaan peringkat tinggi dengan empat pembolehubah. Alat 
pengiraan yang sangat berbeza juga digunakan dalam aljabar China dan Islam, 
iaitu rod pembilang dan takht (abakus debu) masing-masing. 
Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
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This study focused on the topics of discussion in Chinese algebra during the 
13th century, which was chosen because it was the zenith of algebra in China 
even though at that time China was in a chaot~c state due to war. The topics of 
discussion by the 13th century Chinese algebraist like Yang Hui, Li Ye, Qin 
Jiushao and Zhu Shijie which was originally performed with counting rods and 
explained with words was interpreted, analyzed and written again using modern 
algebraic symbols which are understood today. The topics of discussion by the 
four Chinese algebraists are chosen because they were the famous Chinese 
algebraists whose names were recorded in the history of China. 
The findings showed that the solution of higher degree equations with the 
iteration method and the solution of the chinese remainder theorem involving the 
pairs of moduli which were not relatively prime by Qin Jiushao and the solution 
of higher degree equations with four variables by Zhu Shijie with the elimination 
method were the important topics of discussion in Chinese algebra during the 
13th century because they were yet to be discussed in any Chinese algebraic 
texts and also the algebraic texts of other civilizations at that time. Besides that, 
the topics of magic squares and circles, which were originated in China were 
also explained in detail because they were important topics of discussion in 
China during the 13th century. 
The study related the comparison between several topics of discussion between 
Chinese and Muslim algebra during 9th to 13th century was done, due to the 
close relationship between Chinese and Muslim civilizations particularly in 
trading which was begun since the Tang Dynasty during 7th century. The study 
was done by comparing the steps of solutions for several topics in detail in both 
Chinese and Muslim algebra. 
The comparison study showed that there was no direct relationship at all 
between the topics of Chinese and Muslim algebra. This was because in the 
topics of discussion of Chinese and Muslim algebra in the algebraic texts 
studied, both Chinese and Muslim algebraists never mentioned that they had 
referred to each others. In contrary, in most of the Chinese algebraic texts, the 
Chinese algebraists mentioned that they referred to the earlier Chinese algebraic texts 
like Jiuzhang Suanshu, Zhoubi Suanjing, Sunzi Suanjing, Haidao Suanjing, Zhang 
- 
Qiujian, Wucao Suanjing, Wujing Suanshu and Yigu Genyuan. 
On the other hand, in most of the Muslim algebraic texts, the Muslim algebraist 
mentioned that they referred to the Greek algebraic texts like The Elements 
(Euclid), Arithmetica (Diofantus) and Intmductio Arithmetica (Nikomakhus) or 
referred to the Indian arithmetic texts regarding the Hindu-Arabic numerals. In 
addition, the Chinese algebraic texts were never exposed to the Greek algebraic 
influence at all. The Chinese algebraists never mentioned any Greek.or Indian 
text that was referred to by them in the preface or other parts of their algebraic 
texts. The Chinese algebraic works also did not contain any theory or proof like 
the works of the Muslims and Greeks. 
In addition, there were several topics that were only discussed in the Muslim 
algebraic texts but not in the Chinese algebraic texts, and also vice versa. 
Among the interesting topics that were only discussed in the Muslim algebra 
were the method of conic sections, theory of friendly numbers and perfect 
numbers while in Chinese algebra they were the solution of higher degree 
equations with the iteration method, the solution of the chinese remainder 
theorem involving the pairs of moduli which were not relatively prime and the 
solution of higher degree equations with four variables. Entirely different 
counting devices were also used in Chinese and Muslim algebra, which were 
the counting rod and takht (dust abacus) respectively. 
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dua dengan penyelesaian persamaan kuadratik oleh 
ahli matematik China, Yang Hui 
Perbandingan kaedah Yang Hui mendapatkan punca 
positif yang lebih besar dengan kaedah mendapatkan 
punca positif yang lebih kecil 
3.4 Contoh masalah persamaan peringkat tinggi yang 
dibincangkan oleh ahli-ahli matematik China 
Perbandingan di antara masalah seratusekorzyam yang 
diberikan oleh Zhang Qiujian dan Abu Kamil 
Perbandingan di antara masalah seratus ekor ayarn yang 
dibincangkan oleh Abu Kamil dan Fibonacci 
Perbandingan di antara masalah seratus ekor ayam yang 
dikemukakan oleh Zhang Qiujian dengan Yang Hui 
Perbandingan di antara masalah Teorem Baki China yang 
diberikan dalam Sunzi Suanjing dan Ibn Tahir 
Perbandingan di antara masalah Teorem Baki China 
yang diberikan dalam Sunzi Suanjing dan Yang Hui 
Perbandingan perbincangan kaedah jawapan selepas 
dua kali kesalahan dalam Jiuzhang Suanshu dengan 
Al-Khawarizmi 
Perbandingan langkah-langkah mencari punca kuasa dua 
dalam Jiuzhang Suanshu dengan KitSb usiil fi HisZb 
a/-Hind 
Kronologi perbincangan formula punca kuasa dua oleh 
ahli-ahli matematik China dan lslam 
Perbandingan langkah-langkah mencari punca kuasa tiga 
dalam Jiuzhang Suanshu dengan Kitab usiil 6 Hisisab a/-Hind 
5.10 Kronologi perbincangan formula punca kuasa tiga oleh 
ahli-ahli matematik China dan lslam 
Perbandingan kaedah penyelesaian masalah 
kuadratik berbentuk ax2 + bx - c = 0 oleh Al-Khawarizmi 
dan Yang Hui 
Perbandingan kaedah penyelesaian masalah 
kuadratik berbentuk ax2 - bx - c = 0 oleh Al-Khawarizmi 
dan Yang Hui 
Perbandingan kaedah penyelesaian masalah 
kuadratik berbentuk ax2 - bx + c = 0 oleh Al-Khawarizmi 
dan Yang Hui 
Perbandingan menyeluruh kaedah penyelesaian 
persamaan kuadratik Al-Khawarizmi dan Yang Hui 
Masalah-masalah persamaan .kubik -Wang Xiaotong dalarn 
karyanya Qigu Suanshu 
Perbandingan umum perbincangan persamaan kubik 
oleh Qin Jiushao dan Umar Khayyam 
Perbandingan langkah-Iangkah penyelesaian persamaan 
kubik oleh Qin Jiushao dan Umar Khayyam 
Perbandingan di antara kaedah Yang Hui dengan Al-Buni 
mendirikan segiempat ajaib 
Nama karya Sama' wal dan Yang Hui masing-masing 
serta karya terdahulu yang dirujuk oleh mereka dalam 
perbincangan Segitiga Pascal 
6.10 Perbandingan perbincangan 'Teorem Pithagoras' oleh 
Zhao Shuang dan Al-Khawarizmi 
Perbandingan perbincangan 'Teorem Pithagoras' dalam 
Zhoubi Suanjing dan Thabit bin Qurrah 
6.12 Perbandingan perbincangan 'Teorem Pithagoras' oleh 
Jiuzhang Suanshu dan Thabit bin Qurrah 
SENARAI RAJAH 
Rajah Halaman 
1.1 Laluan sutera melalui jalan darat dan laut merupakan 
laluan penting yang mengeratkan hubungan antara China 
dengan Arab, antaranya ialah hubungan perdagangan, 
kebudayaan, sains dan teknologi dan penyebaran agama 
lslam ke Chmz [Sumber: Haji-Yusuf tiu Baojun- (1998), 
A Glance at Chinese Muslims] 
Selain hubungan perdagangan agama lslam juga tersebar 
ke China dan pada hari ini banyak masjid boleh dijumpai 
khususnya di sepanjang laluan sutera yang merupakan 
warisan sejarah silam yang penting. [Sumber: Haji Yusuf 
Liu Baojun (1998). A Glance at Chinese Muslims] 
Susunan rod pembilang untuk sembilan angka yang pertama 
Sistem susunan rod pembilang bagi angka 1 hingga 9 
Contoh Qin Jiushao yang melibatkan sifar dalam masalah 
pengurangan yang dibincangkannya dalam karyanya Shushu 
Jiuzhang 
Dalam karyanya Yigu Yanduan, Li Ye menggunakan tanda 
pangkah yang condong ke arah kanan pada nombor 
bukan sifar yang terakhir untuk mewakili nombor negatif. 
[Sumber: Yigu Yanduan (1259 masehi), him. 661 
Beberapa variasi dalam susunan rod pembilang untuk angka 
4, 5 dan 9 
Dalam Yang Hui Suanfa (1 278 masehi), Yang Hui 
mewakili nombor menggunakan pelbagai simbol rod 
pembilang dalam operasi penghitungannya . 
Penggunaan pelbagai simbol rod pembilang untuk 
operasi pengiraan ditunjukkan dalam karya Qin Jiushao 
yang bertajuk Shushu Jiuzhang pada tahun 1247 
[Sumber: Shushu Jiuzhang (1 247 masehi), hlm. 41 71 
Simbol-simbol yang digunakan oleh saudagar-saudagar 
untuk mewakili angka 1 hingga 10 
Contoh pewakilan nombor secara bersambung-sambung 
menggunakan rod pembilang dalam Suanxue Qimeng, 
karya Yang Hui pada tahun 1299 masehi. 
[Sumber: Suanxue Qimeng (1 299 masehi), him. 1641 
Kedudukan bagi susunan jumlah benda-benda dan shi 
yang diwakili oleh-rod-pernbilang atas-papan-pembilang - 
Rajah yang diberi oleh Yang Hui dalam Riyong Suanfa 
untuk membantu penjelasan penyelesaian persamaan 
serentaknya 
3.3 Masalah masalah 8 dalam Yigu Yanduan yang didirikan 
dengan kaedah tian yuan [Sumber: Yigu Yanduan 
(1259 masehi), hlm. 131 
3.4 Masalah masalah 33 dalam Yigu Yanduan yang didirikan 
dengan kaedah tiao duan [Sumber: Yigu Yanduan 
(1 259 masehi), hlm.531 
3.5 Rajah menunjukkan susunan pekali pembolehubah 
di atas papan pembilang dari pekali bagi kuasa yang paling 
rendah kepada paling tinggi 
3.6 Halaman-halaman yang menunjukkan perbincangan masalah 
peringkat 10 oleh Qin Jiushao dalam Shushu Jiuzhang pada 
tahun 1247 [Sumber: Shushu Jiuzhang (1 247 masehi), 
hlm.188-1891 
3.7 Gambarajah yang diberikan oleh Qin Jiushao untuk 
mewakili masalah peringkat 10 yang dibincangkannya 
dalam Shushu Jiuzhang [Sumber. Shushu Jiuzhang 
(1 247 masehi), hlm. I841 
3.8 Langkah pertama penyelesaian persamaan - x4  + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.9 Langkah kedua penyelesaian persamaan - x4  + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.10 Langkah ketiga penyelesaian persamaan - x4 + 1 5245x2 - 
6262506 -25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.1 1 Langkah keempat penyelesaian persamaan - x4 + 15245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.12 Langkah kelima penyelesaian persamaan - x4  + 15245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3. -1 3 Langkah keenam penyelesaian persamaan - x " + .I 52Wx - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.14 Langkah ketujuh penyelesaian persamaan - x 4  + 1 5245x2 - 
6262506 -25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.15 Langkah kelapan penyelesaian persamaan - x4  + 1 5245x2 - 
6262506 -25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.16 Langkah kesembilan penyelesaian persamaan - x4 + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.17 Langkah ke-10 penyelesaian persamaan - x4 + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 rnenggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.18 Langkah ke-I I penyelesaian persamaan - x4  + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.19 Langkah ke-12 penyelesaian persamaan - x4 + 15245~ - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.20 Langkah ke-13 penyelesaian persamaan - x 4  + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.21 Langkah ke-14 penyelesaian persamaan - x4 + 15245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.22 Langkah ke-15 penyelesaian persamaan - x4 + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.23 Langkah ke-16 penyelesaian persamaan - x4  + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.24 Langkah ke-17 penyelesaian persamaan - x4 + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.25 Langkah ke-18 penyelesaian persamaan - x4 + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.26 Langkah ke-19 penyelesaian persamaan - x4 + 1 5245x2 - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.27 Langkah ke-20 penyelesaian persamaan - x4 + 1 5 2 4 5 ~  - 
6262506.25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.28 Langkah ke-21 penyelesaian persamaan - x4 + 1 5245x2 - 
6262506 -25 = 0 menggunakan rod pembilang dalam 
Shushu Jiuzhang 
3.29 Salah satu halaman yang menunjukkan perbincangan mengenai 
kaedah empat pembolehubah oleh Zhu Shijie dalam 
Siyuan Yujian [Sumber: Siyuan Yujian (1 303 masehi), hlm. 12091 239 
4.1 Rajah Lo Shu beserta dengan terjemahan dalam angka 
Hindu-Arab di sebelah kanannya 
4.2 Rajah Ho Tu beserta dengan te rjemahan dalam angka 
Hindu-Arab di sebelah kanannya 
4.3 Dua halaman daripada Yang Hui Suanfa 
membincangkan mengenai segiempat ajaib Lo Shu dan 
Ho Thu [Sumber: Yang Hui Suanfa (1278 masehi), hlm. 711 
4.4 Dua segiempat ajaib 4 x 4 dalam Yang Hui Suanfa 
[Sumber: Buku Xugu Zhaiqi Suanfa dalam Yang Hui 
Suanfa (1 274 masehi), hlm. 1461 
